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जून 2021भीतर और  बाहर6
अनुपलबधिा	पर	त्निा	दशणाई	गई	है।	िे	कहिी	हैं,	पुसिकालय	के	प्रति	आकष्यण	ि	तकिाबों	से	बच्ों	
का	जुड़ाि	साज–सजजा	से	नहीं,	परनिु	बच्ों	के	साथ	पुसिक	के	सनदभ्य	में	हुई	अनिःतरिया	पर	आधातरि	
हाेिा	है।
कक्षा	अनुभि	का	अगला	लेख	संगीिा	फरासी	का	पढ़ना–तलखना	और	दीिार	पतरिका	है।	इसमें	िे	
पढ़ना–तलखना	तसखाने	के	िरीकों	में	दीिार	पतरिका	का	साथ्यक	उपयोग	करने	के	उनके	द्ारा	तकए	गए	
प्रयासों	का	तिसिार	से	िण्यन	करिी	हैं।	इससे	सििंरि	अतभवयतकि	जो	सभी	से	साझा	हो,	एक	दूसरे	का	
तलखा	पढ़ने	की	प्रेरणा	तमलिी	है।	इस	िरह	के	काम	से	बच्ों	में	बहुि	बदलाि	आिे	हैं	ि	हर	कक्षा	के	
तलए	िह	पढ़ने	की	घण्ी	रखने	का	सुझाि	देिी	हैं।	
	श्ीदेिी	का	लेख	पैतकंग	किर	(रैपर)	और	पढ़ना–तलखना	एक	कक्षा	अिलोकन	पर	आधातरि	है।	यह	
एक	तशतक्षका	द्ारा	पढ़ना–तलखना	सीखने	के	माहौल	को	सहज	बनाने	के	तलए	की	गई	कोतशश	के	बारे	
में	बिािा	है।	लेख	दशणािा	है	तक	बच्ों	के	पतरिेश	को,	उनकी	तरियाओं	को,	समझने	से	कक्षा	प्रतरियाओं	
को	अथ्यपूण्य	बनाने	में	काफ़ी	मदद	तमलिी	है	और	इसी	िजह	से	बच्े	इनमें	जुड़	पािे	हैं	एिं	मशग़ूल	
होकर	सीख	पािे	हैं।	
समपूणणाननद	जुयाल	का	लेख	सीखने	की	राह	में	पुसिकालय	का	संग	सकूल	में	पुसिकालय	की	ज़रूरि	
को	रेखांतकि	करिा	है	और	एक	सकूल	में	पुसिकालय	को	नए	तसरे	से	वयितसथि	करने	के	तलए	तशक्षक	
ि	बच्ों	द्ारा	तमलकर	तकए	गए	प्रयासों	का	तिसिार	से	िण्यन	करिा	है।	लेख	दशणािा	है	तक	बच्ों	को	
तज़ममेदारी	देने	से	िे	 तकिाबों	की	सार	सँभाल	भी	करिे	हैं	और	उनसे	एक	तरशिा	भी	बनािे	हैं।	लेख	
पुसिकालय	की	तकिाबों	को	कैसे	उपयोग	में	लाया	सकिा	है,	कया	तितभन्न	गतितितधयाँ	की	जा	सकिी	हैं,	
इसका	भी	िण्यन	करिा	है।
पुसिक	््णा	खणड	में	दो	तकिाबों	सकूल	की	अनकही	कहातनयाँ	और	पयारी	मैडम	की	समीक्षा	प्रसिुि	
की	गई	है	और	समीक्षक	हैं	प्रभाि।	सकूल	की	अनकही	कहातनयाँ	एकलवय	द्ारा	प्रकातशि	की	गई	है	और	
इसमें	सकूली	जीिन	के	इद्य–तगद्य	र्ी	गई	िीन	कहातनयाँ	शातमल	हैं।	एकलवय	द्ारा	प्रकातशि	पयारी	मैडम	
कहानी	परि	शैली	में	तलखी	गई	है	तजसमें	एक	बातलका	अपनी	मैडम	को	गाँि	की	पतरतसथतियों	के	बारे	में	
परि	तलखिी	है।
इस	बार	का	साक्षातकार	उस	तदन	से	आज	िक	रुकी	नहीं	हूँ	तशतक्षका	रीिा	मंडल	से	पुरुषोत्तम	तसंह	
ठाकुर	ने	तकया	है।	तशतक्षका	ने	अपनी	तशक्षा	ि	तशक्षक	बनने	की	यारिा,	कोरोना	काल	में	तशक्षण	काय्य	को	
लगािार	जारी	रखने	के	प्रयासों,	ऑनलाइन	तशक्षण	ि	मोहलला	कक्षाएँ	सं्ातलि	करने	की	कोतशशों	और	
तशक्षा	के	क्षेरि	में	तकए	गए	अनय	उललेखनीय	काययों	के	बारे	में	तिसिार	से	बिाया	है।	
राष्ट्ीय	तशक्षा	नीति	2020	में	शुरुआिी	कक्षाओं	में	भाषा	और	गतणि	की	बुतनयादी	क्षमिाओं	के	तिकास	
पर	काफ़ी	ज़ोर	तदया	गया	है।	बच्ों	द्ारा	इन	बुतनयादी	क्षमिाओं	को	हातसल	करना	महत्िपूण्य	है	कयोंतक	
आगे	की	कक्षाओं	में	सीखना–तसखाना	इनपर	ही	तनभ्यर	करिा	है।	इस	अंक	का	संिाद	बुतनयादी	साक्षरिा	
और	बुतनयादी,	संखयातमक	और	अनय	गतणिीय	ज्ान	तिषय	पर	था।	
इस	िष्य	2021	से	इस	पतरिका	के	साल	में	्ार	अंक	प्रकातशि	होंगे।	हमने	पाठशाला	के	सिरूप	में	
पाँ्िें	अंक	से	बदलाि	शुरू	तकया	था।	पतरिका	का	यह	अंक	और	इसके	लेख	कैसे	लगे,	यह	हमें	बिाएँ	
और	इसे	बेहिर	बनाने	के	तलए	सुझाि	दें।
पाठकों	की	प्रतितरिया	के	तलए	तपछले	अंक	से	हमने	पाठक	्शमा	शुरू	तकया	है।	इस	अंक	में	छठिें	ि	
साििें	अंक	के	लेखों	पर	कुछ	त्पपतणयाँ	शातमल	हैं।	आगामी	अंकों	के	तलए	आपके	लेखों	के	साथ	पाठक	
्शमा	के	तलए	इस	अंक	पर	त्पपतणयों	की	हमें	प्रिीक्षा	रहेगी।
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